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Le Bureau de liaison des partis socialistes de la 
Communaute europeenne organise les 21 et 22 avril, a Bruxelles, 
une reunion de dirigeants socialistes de la Communaute europeenne .• 
Cette reunion aura lieu sous la presidence de Lucien Rado u x, 
President du Bureau de liaison des partis socialistes de la Commu-
naute europeenne, et de Francis Va 1 s , President du groupe 
socialiste du Parlement europeen. 
Sont notamment invites a participer a cette reunion: 
les presidents des partis socialistes et des groupes parlementaires 
socialistes des six Etats membres de la Communaute europeenne, 
les membres du groupe socialiste du Parlement europeen, les membre.s 
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socialistes de la Commission des Communautes europeennes ainsi 
que les membres du Bureau de liaison des partis socialistes de la. 
Communaute europeenne. 
Cette reunion sera pour les personnalites politiques socia~ 
listes qui y assistent l'occasion d'un echange de vues exhaust if 
sur l 'etat actuel de la politique d'integration et sur ses perspe_c .. 
tives ' la veille de la periode de transition prevuc par le traite a 
instituant la C.E.E. Au cours de cet echange de vues seront notam-
ment examines 
0 l'etat d'avancement de la politique commune dans les differents 
domaines de l'union economique a realiser; 
0 les problemes qui se posent apropos de l'elargissement de la. 
Communaute europeenne; 
0 les initiatives en vuc de l'integration politique de l'Europe; 
0 l'Association C.E.E. - Grece a la lumiere de la situation politi-
que actuelle en Grece; 
0 le renforcement des structures du Bureau de liaison des partis \ 
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